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l, A FOLI E A MOU ltKUSE 
(S1•1u l 
C'ul Il l'1'b111irc hu•.a:c d• f..ktql.t je.Ir, A c~ IHtHt, d.1M 
, • iltc ClmlM A la Uftlpt&III', maà , 1u1.u1 4'•• la Cflltm ,.,bal,i._ k!J 
~---· fK'l,M\ltfll tu 1111 liuTlt:•ub&c, ck 4!lM.t,pftl• ck k ,le. .... ,.. 
HUI '10ftl la n '-- ,·ot•it n qul d1c1d.at1 d.ffl• b 11tOrt l'Ollilbtl de 
ln11Jlhlll1'âOC'u. 1 
D'Htlff , bb1,nt ••.• 1, l6 lC1tl lbfulh. d1AMc!a11tt : k.r o il 
·- te t t:Mffll Wllf wrf de CC cblïe eÎI kws "pfn11c:n «-l l!Jftllwt. l t. 
ucil~ le rire del la l t.11\t qitl .. 1,wtq~ de lcw.11 UC.Ut dd\&. 
E1~a1, w 1 .. 1 ut A tti«tMl• fil• ~Matqw:ul1d,r11.11 
• uff'& IH:llffll,-it de M)a l•ffTUII, d'va CWII' p,lf'I de l''nt«ditlON: 
..-1r11t.~luitl Cc p..., .. ,.,"-
1..e ....,_ .-.. tr. PM.I .a ~ 
Jlcdir. 1111 "°"" cbb1 q" il œ•H1u1.1• tOl&I lot f 
Sc.li k'II 'h'rd fl'C•llotl (C 1111 ,1 f' 1,Q ... ha•~ 
IA~aitftJlttWll'h: l• ft~(lU I 
S.. 111-oa 1•1:j.r1 lunqUit A~-
/1. Mit! hair,IU rinl, loll j,,,ltf, d.HI .. N -in, 
L11.1 I , M b CIVIi 'l:1t ll!Kftlf', et tf'L.•ltlt l'bnlic nt J'IW,KC. ~-.:·t~:~-:~-~ ~ ~:·~:~,.--=;" .,,. 
Qui. t l'IMIIJ'b connff IIP d.11.t lf:1m 1 ..-111 ..-aet.._ 
Votadr~t c-bMc'r lo,11 cfc Hl dc111tHt •Mffl 
F.IMcllwnt l•- •- , fliMt11·• ••·· 11f}lu,ut. l 
Nua, • 111 d"n 11" ·q" P dlbc id He ~~~:::::':;.:.~~, = ,:;:::\t btlltt, 
Q,,,"-1.hiftl'°'a,t.ior-.loi.t.,. Et 11H lah1itddiaqu.J-• I 
~~t:4r;1 ~!;:11:~:m.r :~ ·OIN::J, i ~:--lffilJ~, 
~'1ncliM knl"11:1nll • S.,._. -1e W\'U I• 
~'J:11-'::~r:11~: tkC:•1~~ i:-. ~•= ~7,!.':'f.!;th. 
8:;:! j!-.-::!-,: ~':,::.:t: =~·..,,. 
P-T cdt. l(ll'i aiaah d q 11'D ..,.U. CIICOf 1, 
Hark1pu dt•fol--
C.rp>111 bo" vYple~ dl ch hNNw l 
f • h.lturta , lc ... e ddl liltit 
A\ J p.r pilti, W .ul-.1 .. mtu, 
0 0CTU la ;( , , 
Vente Finale 
1),,. lou ... lt·~ \ "ê1t•111e n( ,i , 1',uurrure,. Uh11 pe11uc cunte ntJ fl dam, le 
NOVEL TY CLOAI STORE, 
84 Rue Lisbon. 
Mi \1011 <f lt\' l• Z. llfl tlnlln r r\ dt11tt' tl lif" I", 110111' Yo fl irll 1lonne: ronM pour 
(' I • dollHr il,•... ..,r,.,ot •l'•Î \' 0 0 "1 ltUfNÎt' tll c oûté 11.aa en toue 
Mt1t r 1• f••fltp oi, 
» .. alli•~ .tACKIITI -rl• 1'• i\.'-1 ,... Jll''f-,,_,. 1tM.I CHAP&AU ... ..,._...., ~ 
d• 8 12, t 4 et t lJ, dMab:1111..,•..tM p«,• r _..ft .. W:.. 81 1 1.U ,ftotM ... a1 .. _,.. 
j6 7.S "' - ,.., 49e 
K ,111r111II QNII .tAC KIITI f'IIMt~ ,..1 k-iftal .,., • • 
du u .ao, , 0 , 1 1 2.ao, '• .,._..1_ 110., u .. ri.ladino et. prit so.w , p4,,:,1.i. " ' tuu lu 
14,! •rtl.&Hcu11il:a111da.a..o1,.dl~t .. aocle& 
MANTe.au x H ro." • '· Mat IM J!th .. , '" 
f!041pf,i Jfflil t.11 41H p;)ll f e..Utt klht-. 
4a I UMt.l~W JIM'Sot&.t ~ IMt I.J.e, 
ltlill• r- dèt•Î• r, '"' -"' ., ... ... , J•---
29 MANTEAUX l.1ttp po11, ~r ... 111, ,.,, ... :::-.::.:i;::,-Hf11Ùln'°'111è,l,A l'c,tn,rbt,ù. 
ts.lHJIJ,,~ .. •••••Pllrc,uid.i as• • .10. &,.. tiM 
.. !'l"la. ••IUH pou ~ /• o. 111 ...... ~ 111.illl ,. -i-. T-.., .. 
t'JMANTSAUX l~Jl(>•rr..taau,wutlal-.i , q--•-'l•a&g&IÙ•dottlt.Jt1 .. IJda lm-'-
qM .o.t ,._.Jioo. d• ae.71 ~ e .10, d!.•9'& '--.wi dï.M1i.-t d 1 d• fia,rt pbc-a H l •.vdl&JMlltN 111 
~• pou J:J.98 prl1Ml•f111• 
0• lot d1 CNAHAUJl te;•tal,i dot! l t,,.,i •11111 t.. Jl" Î• "Ml TaLLIIMl:NT 8At 11• fflH M 
, iùeal dep11ta ., jaaq1'i. '1.10. C.CMM., i .. , po11ff•tM&~•plôf.rd"11rhe.-.., 11 -wotia"--
90W ra•n ta t.liol.ir • Ill toa l '- 1(,1, poer 1 1.:fll =..:-~•Hl I• f'M .. de ,e.î, ,oi, ..,. • .,.. 
t. phtput dort, llWIOtl1 M l veU ffl Le /1.,_,,/d OAAn -w,. pritfllf1 
l .. iln • 111 1 K -· ~ ,.W,, AWllir q K 54r IP'lf-1.J f!• Silllfkry' 






JU't ARE\l lf,T , 11 
1.,;~, .... it.., .. 
a UHIA OA!JYt, _,_, 
F II UA.1111. f'etll ,1..., ,-0, ,., ,l 
Tt:r 1-lilffiOU' HUI 
1111 ,..i.l,,-..1,,, 
lll~llt q1' i1 IYÙf it~ flltk 
culéetÎl!fWife .. cttt 
le C0.-8 .S. I V'"" de V 
pilt U 1,1 l l'Jlt lpprb q•'i 
Parlt.anbtcpcul1r«. 
IA("ttrenerr.i ra,pl 
aocaœ de 1401 q11·t cdlt 
d'111ue:t. 11ul1edb.akat 1t,J, 
CON!l.tllnb. 11U1b Il o'oubl 
1a (cmrne c:t d• .,. IHk L'n111Mr L'npok dl.pat'lt, de ., .. "'°'u ~ an.- '"' rndrolt 1h1 trm1ohe ooi:u1,l 
"-ad patient rt c-at 11 dtniu: H ca-u, 1 tetrnilct a,iplltt T•uaUUrnl tt 1Hkffltnt ru r k• CaM<1itn I Il. il 
l..e di rtttt11r da 1bf.11r-r tu,,t en plu q• J.-.h Ici 1•07 f1,1 t 1ppilf •'ll•lt rmp, rf J'un b p li, n pke 
Wolf d11 trH"alt de l'.llR• I ; tult l'hon- -11,rc Q,a lk • .,_,r,an, de pln,pf, et fflHI de q.dq..a 
ranllc,1"lt1it tloenf;bc..11COUJ1 de cn l J&aMll b9aliac,pnl.ftrr,a'm ri.-m, 11 1't1.1 i1 latld ea pld11 
a&J p;,11r arrltu 1 IHotK'I' a.•~• 1• .dt 111ppot1ë d'1ii. l alrocu qoe oc:fu, 111.1111 Y 1 11 Ho.ivcllc llol• 
bic.nt <c-1 p-1,al wn c!ieon11Td ttllu d• con.Ir Jua de r a!unl Il luclc-, chl"lra111, 11qu.n1, 1ct•r• 
~ l bit c-• ddwu lie NNo Jirrire. ne pounlt pl• t dt1Undcr à .on a.rt 11ut M plrope. ,•y rllnlÈgu111 t't 
To.t J'abord Q nait priai l l'ttl rl)f) mti-M u -Mut de eMtObt• . coot b11,1nt 1h11i u 11U1cbc • tu 
de IIIUIC', de l«ht 1 tel toilu et Ln p,oritioM de r-plu C1 de wtU ln lloi-. Il ••.&il (llfill , .... 
- fruq• n. Ion bdle de r-k. n,r '-"nf1Mn "l'' îl 1ftk fahn •'"..kfll con11,f .n pnlt 't'lll!in q11I l'o,ie 
tllMk.at plu rb 1 dt.eu« : ln /piWa ct.•M IN----. U a'a- t«w!JII d coad•it 1 SJJntf, c, pl 
mûowt c.t lt, dl1,n_, .. aop~t n it p1 .. d'aJftl ...,- ln ,-. taJe dt l'A11.\i r..J:k 
.._ M rdd dn t11•.&a. 11 l•I "''"· Le IMr de lon:e di, flM'~l pOII 
...at taJJi, CUnre, comp!flcfttc:at..., Il M 90pil ....._Hd• !Nlldc nit ftre rtt0m•rt1rt et l '.Ilfti.i te 
... w.., d do pdn1rc P.JNcbtt ntitf, S. ,..iut. M LouL,nl ••r Ktttt lt upablodc l0MX1M11plir. Mail 
4nn!r pd11trc d«untc.r, - lit de---.• U w..lt «Ml~ le SIIOCOC:l:lt • 'fiait pu pn,s,kT, Il 
Le ~6lln oumt ta ptft. d k pn 1kt aaacloll dtdilruta, pNt· fallait atlndn:: un rd .lt be.cnt 
·-=dt rial COllfOHU let d..u d u ll ikl ,... .... 1, de ck,,• lit'U. Il dalUI la u rttUlaaN. o·, 111u,., 
leta.crilca d'-,pt de tt\ltq•I 11 'aHttldtltpl•cklcttn1dtf'tuCt; kprojctanit bnoln t1·ftrc mari 
••ait e.1 anr de doln-la •illt .;._.111 • 'n rüt• Nll'ldles • l ft •••nt• mlK mo ~loti. et Jeu 
d' .. e lllk dt ,lJltC1.Ade. 1.a coio.., ...._ fc • ae ni de • l lk anJt d• tnnpi 1 h1l po.r uriff1" l 
a'nuetll q•'l .e fillchcr dH dt. O'uuu ~• bd N ~•• Ja- tttte .. u1rhC. 
tnct-,d11pùltlr ~·• lftrpro. mali de ktlritt de Fruct . Cu Uea1Urclf'Hflaftlt ,let , dau 
catùl. lb au.lent 1 NHD1b u11 coodtm9':, , __ Jeu dt Palù.n!, 1er lt c:ottn de ICI ktéu. t: 11118&-
ftk de P,ria. 1nka1 tl i dualll: 1 d MIi& nkut akr, q11I J1'1ult pu et.si l te •'iJI. 
1.'cotbout iume dn 1.dlchic• f11t let ordrn wau de Vcn&illn. llrc:uc:r u 1407, ,lot H ;,., le 
iecbaiptibK; 1h •NWl•t de MJt!' Ct1tc calfpW de dottca• ~ W. I JOYf'ff. 
polll .. i.ier 1 ce 1nn dt •Pff:I•• r& comme. cltt ----· HU,... - lfCNI uil, lui dh.U. il te p f. 
dt1Ntao11waupnrcv-. l.a cbd• n1cnt ûJ1lttft., •ànk nell J. ~ tctale "" occuklft •nJq1te pcMl t 
!k't• i:aktttdcskirt;ut1dnl .. 1111Il1 pbl d.adittttnrct.p&ltirllria, d "IOU1 lalrt racnctllft pClil d'1rcnl. 
~ ertbntrc : milb 1111111 au E•ro- ne d0'.111 ,-. ~ Pitt ••la~ 0. pl"• .-ou , pourru YOU blÎe •• 
phu. S,, CMP d'tril daaJ la A lle 111WntMMI ikl r-rdlftt. ~ la pnac«1c111 lllttl P9hun1 pou, 1"6ùf 
o«t&lt•n up«tdu pl111pktcwa• .111un1ru,ponhpo11ftliotfflftj obtnaù11ae tc•INdeprinc.. 
,iwn. kat 1• lK et .ne, pVIHI, n.t. b - De qltftl a'acft Il t dnunda 
C-mc aon l'al'OIU dit ~ljl., lt "' t«omauadh "', étllnt puqah Jttn. 
1WtueNt •Nhed•P1""rbitl1-· <b11t la P'cte111l!t.rt 1'Ua•w•knt t. - Vou.s u wuq11e - ••'IVM n 
dut to.1 lt ltaP' q• kt c~- ,._,tbcvr d'n IClfdr, c'êtalnt hak N1M1n Ue,C.UJo111W dn mfaa\oat de 
ah p:a1itiq11n hlbl1bot 1 Ne111mb: jl>'I t, qui.,. }ollrl. va, IIHM• de ca- diff 'rait, onhu rclicin1, notam 
ildi.tlnao-aoportttlonq1K1'1111• chat•'« dwaaau ple-Jadau racotLNp&a 11urls1n 
alaic •lti t bd u lntr i l.1Uoû. ,es .. lu. -Oui. 
utl,ta et la plu Cfude p.utic dt Jua .ent.ak Wce q• l.l ftWJI de - Le c:bd de eu 111lnion1 nt 
_. p,aWk. llcrmta. - fb-oce n1te111l, pcaait .o,u,dpcur l'hti-1•e, qui rflidt 1 
Ctptlldant,aprh t:oit1"it 1w1h •ar lul Oh 1c, •itlnibleltt1Adicl N.uml-1. ' 
1 Nouab. Jtu de Pal11ttl k•h SI, d.l.Cl.t Ml hlltaata de pad dl- -C'at. H ... œ, u h --~ 
ft'l'Ull l .. .... •apolr, U rc0.t tcu41u acaaaùa, dau ta C'Clln"-
n ank rapportfdt.cnyom. da D aiar• lt ltf ~W. de lui arracher - li • b i10 q11'on 1'1lme. Sou, 
QJ; hr (!tathollc Ql:hur dJ ln th&' ~nlkb ~ la k •. 
œulair.,dus-pkrl ikulaahniqlM: ktutffllle:a. u.dltmloa. lnaiuloiu Ollt fàit mlni1lnpd11111ro fl\tftiln. cc.Uea da.odalb111t,nuxprtftl~de1ct LE DH P. fJO, 
" "clq11e1 1.Uu de pdltn d l1111:11- Quod, Le rtprd IIMlfflf d11 cld COCl•lraitc ct.t., 1 lie des ria, IIH da J'"ltCIH d11 ~u, et de la m,ll~nD, 111'fu,it111 pl111 te.. lllfrau. DCNTIIT& 
,.., JI (n)'OHJ.it ltsph11 l11tbn- de I.& •·tuet, 0 r~t A Ubntl qu. q11i t:lt UDC' mttl'tille de 1'00\tl u llna"' du 111.lt tHllttl. li a'anlt plu, cdk ,ou de-· Pr=: 4:'lill~= ~ 
:.:~!:!:::!.=~•::::.:: :7 .. ,:.':."11a'7:'~~~~ ;:;~·:,:;::.,0~n1 I~ :~:~::;;:·~:.:~;:,,.. ::::;~=~-::c,c~~:7. ~•e!:i.t~ .. "~ 
IIW• 1I dwtrcute d'u 11eet, U ptl, de rctrou\'ff II fu.ae et II fil le., lhlt.r ck l'ialltc. et •'11 -.e '"-' nUWt dnu1 rqlut tic I ne tlca !kat a111Nr po.r tJ. lealllC 1t1  ~ ,....._ P' 
1;111it Je tupnbt• -..rlAn. ~i• c'lta.it aiwl poa, • R'lN.Ml•cr dlJildt p,u de l'dndrc de• nict• 1'1111 et q11c l'a poir h1lil&it rf:una. 111 6l\t, - m .. pkM pw,-.. S- oaet n,t .. ".ut tn 
IIJ ntaa cycloac,d l'a,tlt.te cn lacetluabttlb&cq-•llepo.ual• rdi&n-1• il o,'kajt plu le Dll1Gc bom•a. ctutcall• ,&-• kàu .. «nt, = l~l•:;::
1
~;:;.,1r 
t,_~,. U des cnq11h tic .n db ,.111 de lw11e Ja.tq11'u Ottt11i,e. - J e 1K' 1" b pu UA .1th.N:, CDOII• L'tfl"l q.-U 1acnit lal ptratct• Toate - fNrtle • CINOtlltn.it aolU!Htlt .,_111 doul~•, . 
t11œttt,dcnl1.1Jts"'l'UIU.dcbob Cc.tu, U n 'l"IIUlalt 1 TboeuCa- aln, l'a".11:1.0Cdcr ; moa MOCkl,tc la.- u it cf'• bnnl tl'iW pl111 detola de d&u - dbl, il'ftre radti l la 
MCCq &"IC•rbfn torda. brW-1. pim,,C'e tct!bat q11l, ~l, latM1lfl1t:ra, Je!: l'aM a ptrn, l llpcrtlNIN d Q , .,._.11 pn 1 llbm#, 
dkxiA&, et tic ca td11tn toatbra n.alt ltlltl tic l'IMUMDn pou, le rcpt0!!11ilc kt • t~ uoffl qi1I pt:11 ..a uclc .. e .,.,.._ .. A• Ok l t'Cftc llbct1 #, tp'i! 1ni1 al &OUYI.NI Z- YOUI QUC 
«1 4dal .. ua ,aae l'laqWtloo 11e .,.1er: Rllb c•~ •it i-r Hcmtb dolftllt dlcotet I Ul1blcu1 CM l'i- ~ .. '111 a' t!alt 111111 ,eV- i!oqueumeal r«:lam~ poar ln J 8 HARLO 
pntCMC:nJir, q1H lc piace.111. 11c q11'il rNCrnittoutn k1l11undc &lita. bk.mtl.lftllort. Il a'anit phll 11111ru.«Wta1l prtdt11.1ll'ltoca111c. • • 
ptllliaftOtU. la1'ClllUDtt. - /Jort .... accepluf l'ctprit m uWI, l jiae dffallla111a CDnl lllt nu.lnttMIII , uclt.a!llt &Il f O!CtllllllL 
llab t011tttla.11epoq• ,i1 cl.ttour. Vkadra.lt ,11, t.)o.td. larfuWll- -A"« Jois, malam'ainorlltnal· coca•eaa ii.Ntdc aaaptldtt. , 1..-qe k,brtota, Q n co.pttDlit 
Ml' • pdlff de la Fnatt, dt t loa, lc j04ir, oil hbrt ni•• Q pouf· oal Soo Wj011r j la pcuq11'llc OltCOI .a,~la uq11ilirldoucftnl 
(:e coi• delatpM,wtfflHln:ri d ml te wupcln .,._. aWnbka - J 'obdcadm let ptta1lat'°81 nait mbcn 111I uc lmuie~w tloo- Etto11iow,nan rq:ard.,tt t~I 
Yaat, D l"npinh d1 .... Ill lq11llldcv1ft 100.IMI aatuw, t ~lm. D111tqutlq..u jNn kv 1 ,n. ne •'fWt pu ~date, ttrtS..Pruce oii uftaecS. ttd.a• 
fca11Mct • 61lc. ll 1·1taitdit : Oui, la.lilac:rtl lvl eenJI rnd• ; 1 -• •crutraullrt! l'lte dn riur, a.lt, lturn'dlat,baiacor,, 1pal. .. 11, ct\l l'amov d·u~ &lette l'at , 
- DMJ NP' n buil 111W J• re. l'attted.it de la. j1191:lœd,el>lc-.cu , Mdet,iitJMlra pou1 loecta..-...u• WC. So• ttprd prolnd. qaolq11t tnd.ail. 
ttffM la rq,oue& d9 tMI ldtru. il ne cnplt plu l la lutict da ""l'dle ,nkkiia. toll}oun .,_brc n'ualt pi llJ rica 11 J .IY.ilt plü cf'111 u qllC Jeu 
H aitmoilct dna11cat0fu'ét:alatt bommc.. Kah le t.e.P9puuh. H•it )o,,arl • prb, Jcaa de l'.t J.. defaroadt. r.t 1M rtwltt.. 6t Paflrcvl tranI?Wt,. dant l'fc)IN 
~.~rie• Pm d' 1111 udrc, Jeu ,nit «rit de -n11ea Jet , u•I q11ltult la praqv'llt D UCN O. f'O'lnl.t S.. uoln rül1H .1 4e rr.e da Pui.. 11 nür. " pli.-
ttpad..ul;t, tl&it niu, dt Pruce. trn preuula qui, c:eo!ate kt prt:• ~ ••1 pl1t1 rt1'"ffllr d , ·embu- aoa tort ; coca .. on M lroms-,lt 1 •icun r«- r hliq-. q11l M ank 
Q•'tat ce qH cela WM1•.k dire 1 1.e mlha., afticot ttf ..... doute }clin qlWt l Noomtt poor rnc: da l"ùu Etl-ce ••'U •• pcuak pu toa}oan ldrnM da l'1icit.a1liwa,. da parola 
nfuao q•l n lit e•pi:artl ta let- .. r-alct. Uo jou, U) c:ul pad 06 U ttalt anbldii. O. l"wt.ila ! 11 p111nt Mute d i • cW-11 d'fttc:01Ji121mnl, d loi faiaa ll .... 
. i. .... ti..,,_._ ........... 
..... •••• l'II ..._T'Paloo t.,_..,., .............. ._..... _ 
..... . .... ..u . ....... - . "" .... · - ' 
............................ . t• i 
..._. .. u..a.•... ,.t;,..,.._ o-...•-....~•.- .... a-
T'llt ffl"ll • IOllinO., 
C. T. Fitzgaral 
Marcbaad de 
lrct.c:royait0D, 11'"alt pu t~ltu• bnihlla l'faq•"lle Dite., 1 r 11t dulœqaltlcvalt t tttl.a aac:rbtir, pctlt.c Jc:uoc l E..t•tcq•'O • c ftr• ac:rdctplut dcloMtlm 8018 HC POOi JOIJilfj 
fr&(C. TOaJ lu anlra 1ninAt de N.., et :li l'llcdet Pia.t. Rocbdoet et db le lc:Dde11Ul11 U COC'lattll{I •Il plh 1k tu-11 J.A joar •iat Ml Jun pcll" q11'D 
Fruœ ,ppon.aint ,11.1 cœdulzilt 1'ltai t lndf. Cc lat .. fdot1H111 , '°" tn\'".1ll. Ccpud.ant, dep•lt ca•n •nit la anit U1C1 fait pour 19frit cr •ac ,if, Bob 4u •• · •pla•t 
dN ao.wllce de kan p&rnl .. de o. urtta le pllftf'Dftf d lou A •rai dltc, IOllla la ptlllllldl COOI-Jil:at.loe Jowa:ahbc et cœtJ.. c:eaptnM. 11 prlpua • dcllllJIIH poa.r ............. 1 ... 
Jnnamll. P«ir l •l rim. toufHn la IBlllpo,1& f• rt11t..,U.• ne. .rdiultn d mtffle dkwatt.n • vc:Oedn bleu ulottt. 1urtoU1. en lflœc:l la.o.iak ll'ntqw.cpl ... Oa•• Jt--. Oii4, .. 
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